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St a te of Ma ine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
... tf:~ .... Mai ne 
Date ~ .• /. •.• , .• 194C' 
Name -~~-~---------- - - -- -·-- -- - -- -- -- - - ------ - -·- -
Street Address _f.J 7 -~- ,Jj" -, -------------------- ----
City or Town .• ~~~ ••. •• ..••..•.. . • • .• . • .... .•.. .• ...••.• • •• 
How l ong in Unit ed States . , •.. J.J:/-. .~How l ong in Uain e ..• :J.L/.~ . 
Born in -~-/--~·----·-- -Dat e of Birth tt!!~ ---,d',,./JJ:J'-S---
If married, how many children .~ •. •. Occupati on ~ . 
Name of employer . . .. ~ .~. ~ - •...........•• , •..• . .• .. .. • 
{Present or last ) 
Address of employer • • • I • • e •• • • ' • • I • • • 11, I • I e • • • I I f • • I • I • • t I I t 9 I I • 41 It. • e • I e • ••• 
English _______ __ speak -M -wRif?,.eaa._./.hA!. -.Writ• - ~ 
Other language s .. ~ .••. .• .••..•.. . .••...•..... ,,.,,,,, . .. , , ·• 
Have you made application fo r citizenship? .. -~ . • .....••..•. • •• r • • • •• 
Have you ever had mil itary serv ice? .•• ~ ••• •• •.... .. . , •...•••••.•..•.• 
If so , where ? •••••••• ••••• ••••••••• •• ••• t;hen? . ...... \ +· ........ , ......... . 
k ~ 
S i ~a ture ..... . ....... ..... , ....... . , • 
Witness 
( 'A- . ~ - ~ ~ ~ A • LI I 
........ ~~---~ ···· 
